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1 En 1933, E. Bocquier avait signalé l’existence d’une industrie lithique préhistorique au
Bois de la Chaize ; particulièrement au sud de la Pointe Saint-Pierre, il avait décrit une
succession de niveaux de graviers et sables dans lesquels il mentionnait la découverte
d’un  biface.  Or  cette  partie  de  l’île,  faisant  face  au  continent,  est  l’objet d’une
occupation estivale très dense,  et  les  coupes de terrain se trouvent sous la  menace
conjuguée  de  la  prolifération  des  cabines  de  bain  et  de  l’établissement  de  digues
bétonnées.
2 Une visite sur le site nous avait  montré l’urgence d’une intervention pour explorer
quelques diaclases dans les grès éocènes, et un rapide grattage avait fait apparaître
quelques vestiges d’industrie sur galets.
3 Les travaux de sauvetage ont consisté à nettoyer deux diaclases où se trouvaient piégés
des sédiments quaternaires. La puissance totale des couches atteint 2 m ; ce sont des
sables  grossiers  d’origine marine,  mais  vers  - 2 m,  un niveau sableux et  caillouteux
rougeâtre, induré, témoigne, par ses galets roulés, de l’existence d’une plage fossile.
4 Deux  niveaux  à  industrie  préhistorique  ont  été  repérés.  Au  niveau  supérieur
correspondent de rares pièces en silex, éclats ou débris, et deux galets de quartz dont
un à tranchant grossier et retouches d’utilisation.
5 À la limite de la plage fossile, le niveau inférieur a livré des pièces d’un module plus
important, en grès, quartzite, quartz et silex. On note particulièrement quelques galets
de  quartz  aménagés  en  chopping-tools  et  un  racloir  transversal.  Cette  industrie  à
débitage  grossier  et  maladroit  appartient  à  une phase  interglaciaire  (Holsténien ou
Cromerien) du Paléolithique ancien et peut être comparée à celle de la plage fossile de
Saint-Colomban à Carnac.
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